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ABSTRAK
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh Perputaran Kas, perputaran persediaan
terhadap likuiditas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2014. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Perputaran Kas dan Perputaran Persediaan. Penelitian ini juga untuk 
mengetahui tolak ukur mana yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap likuiditas. Data sekunder
yang digunakan dalam penelitian ini berupa ICMD di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Metode
analisis yang digunakan dari penelitian ini adalah regresi linear berganda, uji F dan uji T.
Hasil penelitian menunjukan (1) tidak ada pengaruh dari perputaran kas terhadap likuiditas (2) ada pengaruh
signifikan dari perputaran persediaan terhadap likuiditas.
Kata Kunci : Perputaran Kas, Perputaran Persediaan, dan Likuiditas.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to find out he effect of cash in turnover and inventory turnover to liquidity
registered in Indonesia Stock Exchange period 2012 - 2014. The variable used in this research is turnover in
cash and inventory turnover. Beside that, the purpose of this research is to find out the benchmark of which
has the most influential to liquidity. The secondary data used in this research is in form of ICMD of Indonesia
Stock Exchange from 2012 -2014. Meanwhile, the technique of the data analysis use multiple linear
regressions by employing F and T test. The result of this research shows that there is no influence from the
turnover in cash toward the liquidity in contrast there is significant influence of the inventory turnover to
liquidity.
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